




 الفصل األوّل : خلفية البحث
األفكار بني ل غة هي  نظام إعطباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادن اللإ
 1122(. و قال أمحد إزّان )249:  2891أعضاء لغوية متجانسة )حممّد علي اخلويل، 
 ( أنّ اللغة هي رموز صوتية اليت تستعمل مبجتمع التصال و تفاعل. 1: 
موعتني جم ثالثة الف اللغات تقريبا يف العامل جتتمع إىل علماء اللغة أنل بعض قا
حلامية. و اللغة السامية ا –وبّا و جمموعة اللغة السامية أور –و هي جمموعة اللغة إندو 
ة هي اللغة السامية اجلنوبيّ قسمني،  السامية الشمالية و السامية اجلنوبيّة. و يف تقسم إىل
 (. 21-21: 1122لغة عربيّة ) أمحد إزّان، 
امية موعة السامية نما العاةلة السالعربية هي لغة تنتمي إىل اجملغة أما الل




ها لغة فتاليت تتكلمها إثنتان وعشرون دولة عربية واليت يعرفها املاليني ما املسلمني بص
 ( . 12:  2891)علي اخلويل ، اإلسالم 
ت اللغة غة العربية أكثر أمهية ما اللغات األخرى. كاناإلنافة إىل ذلك أصبح تعليم اللب
فهم القرآن والسنة فحسب لكا يف فهم كل العلوم اليت ترسل باللغة  العربية ليس يف وسيلة على
 العربية.
ع اآلخريا  صحيحا و جيّدا، م صل الناسربية تركز ليتتعليم اللغة الع جدير بالذكر أن
املهارات اللغوية أربعة أقسام هي مهارة اإلستماع و  العلماء اللغة  أنقال ا كان أم حتريريا. شفاهي
 ( . 91، 55-55، 1121: ة القراءة و مهارة الكتابة )أويل نوهيمهارة الكالم و مهار
م يف فه ةة، خاصيم القراء. أحدها مشكلة يف تعلعليم اللغة العربية مشكالت كثريةيف تو 
ة عملية تفاعل بني القارئ كانت القراءة ما املهارة الرةيسية الالزمة يف تعلم اللغة فالقراءاملقروء. 
( أن  1119:  215ويزيد دكتور حسا شحاته ) .(1115: 228)الدكتور صامل نصريات، والنص 
لرسوم اليت يتلقها القارئ عا طريق القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرمووز وا





ة لقسم العلوم الدينيتالميذ فصل العاشر لاملشكالت يف تعليم اللغة العربية  الكاتبة جتد
ليم يف تع ة، هناك مشكالت كثريباندونج –شيلنجي  الثانوية اإلسالميةاإلسالمية مبدرسة اجلوامع 
ختالف ( ا2)هي و  ،دةعناصر عديها سبّبا. وهذه املشكلة ، خاصّة يف تعليم القراءة و فهمهاللغة 
 اليتيف تربيتهم و مسكنهم خلفية التالميذ ختالف ( ا1)لغة األخري، لروف احل وروف العربيّة بني احل
سبّب ت الرتيب حتىطريقة التعليم ( 1)ختالف قدرات التالميذ يف تعليم اللغة العربية، تسبّب ا
  يف تعليم اللغة العربية.  الصعبو  مبالسأيشعرون  مالتالميذ أهن
أحسا ما ميكا باستعمال س أن جيعل عملية التعليم فيجب علي املدرذالك،  نظرا إىل
لدافعة ا ميلكوا حباجة التالميذ لكي ةالتعليم املناسب سلوباملنهجية و اإلسرتاتيجية و الطريقة و األ
 تعليم اللغة، خاصّة يف فهم املقروء.  حتى يسهّل عليهمالقويّة 
 .الرؤوس املرقمة منظما أسلوبيف تعليم القراءة هو  اتطبيقه اليت ميكا علىما األساليب  و
الطريقة معيّنة ) نونوك سورياني، يف تطبيق اليت قام هبا الشخص  األمناطالتعليم هو  أسلوب
هو  سلوبالتعاوني. هذا األالتعلم هو ما قسم منهج  الرؤوس املرقمة منظما أسلوب و(.1121:2
 .معلي تقسيم واجباهت التالميذ يسهّل سلوبهذا األ والرؤوس املرقّمة معا. سلوبتغيري ما األ




مع عدد معيّا و كلّ  التعليم الذي جيتمع التالميذ أسلوبهو  الرؤوس املرقمة منظما أسلوب
بني اجملموعة. خيرج التلميذ لتعاون لتالميذ  املدرّس يطلب على .الواجبة املختلفة عدد حيصل على
 نفس مع التالميذ أخرى. فبذالك، جمموعات ما التالميذ ما العدد نفس إىل واالنضمامما جمموعته 
 .تعاوهنم نتاةج مع واويتناسب ابعض بعضهم وايساعد أن ونكنمم الواجبة 
 ية وخاصة يف تعلم القراءة ألنيجعل التالميذ أكثر دوافع يف تعلم اللغة العربس سلوباأل اوهذ
على  حلسي الرؤوس املرقّمة منظما أسلوب و .شطنيان التالميذعل يميع جيو اليس رتيب سلوباأل
يف تربيتهم و مسكنهم اليت تسبّب اختالف قدرات التالميذ يف تعليم اللغة  التالميذ اختالف خلفية
يناقشون س التالميذ كان ، فبذالكالتعلم التعاوني منهججزء ما  وه سلوباأل ا، ألن هذالعربية
 .ويساعدون بعضهم البعض يف فهم الدرس
عليم يف ت الرؤوس املرقمة منظما أسلوباستخدام  ترقية معرفة الكاتبة تريدذالك،  ىلنظرا إ
استخدام "حتت العنوان  الكاتبةبحث . لذا ستمهارات التالميذ يف فهم املقروء ىعل القراءة 
 ."يف فهم املقروء مهارات التالميذ ىعل لرتقية يف تعليم القراءة  ماالرؤوس املرقمة منظ أسلوب
ة مبدرسة اجلوامع شر لقسم العلوم الدينية اإلسالميشبه جتريبية علي تالميذ فصل العا)دراسة 







 حتقيق البحث: الفصل الثاني
 فتحقيق البحث كما يلي:  السابقة، البحث خلفية على اعتمادا 
 يف ماالرؤوس املرقمة منظ أسلوبلتالميذ على فهم املقروء قبل استخدام ا مهاراتتكون  كيف .1
 –شيلنجي  مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالميةة شر لقسم العلوم الدينية اإلسالميفصل العاال
 ؟ باندونج
 الرؤوس املرقمة منظما أسلوباستخدام على فهم املقروء بعد  التالميذ مهاراتتكون  كيف .2
لنجي شي مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالميةاإلسالمية فصل العاشر لقسم العلوم الدينية اليف 
 ؟ باندونج –
 يففهم املقروء  علىالتالميذ  مهارات يف الرؤوس املرقمة منظما أسلوباستخدام  ترقيةكيف  .3
 – شيلنجي اإلسالمية مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالميةلقسم العلوم الدينية عاشر الالفصل 
 ؟ باندونج
 البحثأغراض :  الفصل الثالث




يف  الرؤوس املرقمة منظما أسلوباستخدام على فهم املقروء قبل التالميذ  مهارات معرفة .2
 – شيلنجي اإلسالمية مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالميةفصل العاشر لقسم العلوم الدينية ال
 .باندونج
يف  الرؤوس املرقمة منظما أسلوباستخدام على فهم املقروء بعد  التالميذ مهارات معرفة .1
 – شيلنجي اإلسالمية مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالميةفصل العاشر لقسم العلوم الدينية ال
 . باندونج
 يففهم املقروء  علىمهارات التالميذ  يف الرؤوس املرقمة منظما أسلوباستخدام  ترقية معرفة .4
 –لقسم العلوم الدينية اإلسالمية مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالمية شيلنجي الفصل العاشر 
 .باندونج
 : فواةد البحث الفصل الرابع
 فواةد كما يلي :ال البحث ما الكاتبةتمنى ت ،ةاملذكور ابناء على مشاكل البحث وأهدافه
 املختلف للمعلمني.بالنسبة للمدارس عسى أن يكون هذا البحث منهجا يف طريقة التعليم  .1
ول املستخدمة حلص قراءةبالنسبة للمعلمني عسى أن يكون هذا البحث وسيلة يف طريقة تعليم ال .2
 ثار التعليم املسرور املتنوع لتالميذ.أعلى 
 عليمت يف تعليم اللغة العربية خاصة عند إىل نشاطهمولتالميذ أن نتاةج هذه الدراسة أن تدافعهم  .3




وزيادة  العربية القراءةيف تعليم  ةوانحيعطي صورة  بحثوللباحثة نفسها أن تكون نتاةج هذه ال .4
 .لتالميذل اتاملعلوم
 أساس التفكري:  امسالفصل اخل
األمناط ذا، فإن أساليب التدريس هي ل .، و هو كيفية القيام بشيء مامناطعين األي أسلوب
تقديم  ما أجل وقته يفيف الفصول الدراسية  عليمالت ي التدريس أواليت يستخدمها املدرسون ليؤد
التنفيذ التدريس  عند حيدثم يالتعل أسلوبكان  .ميق أهداف التعلحقّلية الدرس وتوطيد مادّ
دريس الت أسلوب ا هيأهنيف الفصول الدراسية  التالميذ و درّسامل بني أنشطة (.)تقديم واستقرار
اليت قام هبا الشخص  األمناطالتعليم هو  أسلوبنونوك سورياني  أنّ  و قال(.92: 1125)نونو موليونو، 
 (.1121:2عيّنة )امليف تطبيق الطريقة 
 .الرؤوس املرقمة منظما أسلوبتطبيقها يف تعليم القراءة هو  ىو ما األساليب اليت متكا عل
هو تغيري ما  سلوبالتعلم التعاوني. هذا األهو ما قسم منهج  الرؤوس املرقمة منظما أسلوبو 
يسهّل التالميذ علي تقسيم واجباهتم. وهم  سلوبالرؤوس املرقّمة معا.و هذا األ سلوباأل
 (.1121يتعلمون القيام مبسؤولياهتم الشخصية يف الرتابط مع جمموعتهم ) إسجوني، 
 : ( 52-51: 1119)أنيتا ليي،  الرؤوس املرقمة منظما سلوباأل خطوات ماوفيما يلي 




 .يف كل جمموعة منرة تلميذكل  ثم يعطي املدرس.يف عدة جمموعات  جيتمع التالميذ
 إعطاء الواجبات .1
 املدرس عطىن يعطي املدرس النمرة لكل تلميذ كما بني يف اخلطوة األوىل فيأو بعد 
هو املسؤول عا قراءة  2، التلميذ رقم . مثالالواجبات لكل تلميذ على أساس الرقم
قم ر التلميذ. و ذات صلة بتنفيذ هذا السؤال كاميويمع البيانات اليت  االسؤال صحيح
 .بسجل ما يعمل اجملموعة 1یقوم التلميذ رقم و .هو املسؤول عا حل السؤال 1
 التعاون .1
التالميذ الواجبات ثم يناقشون يف جمموعتهم و أن يقوم التالميذ  املدرس عطىبعد أن ي
اجملموعة  اخلروج ما تالميذالما  ويطلب . إليه واجاحتاإذا بالتعاون بني اجملموعات 
املناسبة، ميكا يف هذه و  .جمموعات أخرى التالميذواالنضمام إىل نفس العدد ما 
 .عملهم نتاةج طابقيأو يف نفس الواجبة  بعضهم البعض  تالميذ أن يساعدال
 تقديمال .4
التلميذ تقدیم نتاةج بعد املناقشة، یدعو املدرّس رقم التلميذ عشواةیا ویطلب ما 
 .أمام الصف ممناقشته




ليت مادة ا ىنتاةج مناقشتهم أمام الصف، فيستنتج املدرس علقدّم التالميذ على يبعد أن 
 قد درسها التالميد.
الرؤوس املرقمة  أسلوباستخدام مكا يف، إعطاء الواجبات فاعليّةتشكيل اجملموعة ول
اجملموعة  واتذكروبعبارة أخرى، يطلب ما التالميذ أن ي .يف اجملموعات بشكل داةم منظما
املساواة، ميكا تغيري إعطاء  لتوزيع املسؤوليات على قدرو لدراسيّ. خالل الفصل ا هموعدد
ة، مسؤوال عا يمع البيانات هذه املرّ 2رقم  تلميذعلى سبيل املثال، كان ال .حسب العدد الواجبات
 .أخرى مرّةيف  الواجبات سجلثم أن ي
ت يف أوقا  .يتغري يف تكويا اجملموعة بطريقة فعالةل  الرؤوس املرقمة منظما أسلوبميكا  و
 الذياما جمموعات أخرى اآلخريا  التالميذإىل  معينة، ميكا التالميذ أن خيرج ما اجملموعته ثم ينضمّ
 .مأالذيا يشعرون بالسسيحل التالميذ  سلوبو استخدام هذه األ .ممنرهت ساويت
 .يف يميع املواد وجلميع املستويات العمريّة الرؤوس املرقمة منظما أسلوباستخدام و ميكا 
 مهارات قيةالقراءة لرت ادّةم م اللغة العربية وخاصة يفييف تعل سلوباألميكا استخدام هذه  و لذا،
 املقروء.التالميذ يف فهم 
. مه يف القلبفهنطق أو بالشيء مكتوب )رموز مكتوبة(  فهمعلى  مهارةمهارة القراءة هي 
ه ، ثم فيكاتبال ما خالل النص الذي كتبه بني القارئ والكاتب يةهي عملية اتصال حقيقة القراءة




للغة اأو عا طريق الكلمات  الكاتبها بلغيس يتال للحصول على رساةلمها ويستخدالقارئ  قوم هباي
 قراءة،ال حمتويات عنصرك ىعنامل( 2) ثالثة عناصر، على فإن القراءة تتضما ،وبالتايل. املكتوبة
: 1124هريماوان،  والرمز املكتوب كعنصر مرةي )أجيف حيمل املعنى، الذي والكلمة كعنصر( 1)
241 .) 
إينني،  والكفاءات األساسية يف أنشطة القراءة اليت ميكا دجمها )أسروري، ثوهري،  
 (، وهي:212: 1121
 فصيحا و صحيحا.قراءة ال .2
 .حتديد معنى املفردات يف سياق يملة معيّنة .1
 يف النص. و غري املكتوبة على احلقاةق املكتوبة جياداإل .1
 الفكرة الرةيسية يف الفقرة. علىجياد اإل .4
 .ةداعمة يف الفقرالفكار األ على جياداإل .5
 .ربط األفكار يف القراءة  .5
 .لقراءةالفكرة الرةيسية يف ا إستنتاج .2
 .القراءة بسرعةفهم  .9




: 2829)تون وآخرون برو. تضما على املهارات الصغريةتالقراءة هي مهارة معقدة،  مهارة
نات رةيسية ثالثة مكوّ ضما علىتت عامّاالقراءة  ةمهار أن بني( ي84: 1121) يف كتاب هنى (81
العناصر قراءة بعالمات ال بني احلرف و عالقةب( )؛ قراءةوعالمات الرف ( االعرتاف حب2هي: )
 .باملعنى ةالثاني ةنواملكوّ األوىل ةنعالقة بني املكوّ وج( ) اللغوية الرمسية؛
مهارة فهم  علي املقروءشمل جوانب فهم يو  .املقروءالقراءة هو فهم يف مهارة  و ما األجزاء
 أو قراءةعالمات ال مهارة تناسب فهم املعنى الوارد يف القراءة، واملقروء بطريقة بسيطة،  و مهارة 
 (. 222: 1121أولني نوها، ) مع سرعة القراءة نغيم و النربالت
املؤشرات يف قدرة التالميذ على فهم أربعة  الكاتبةأخذ تالشرح السابق،  إىل باإلنافة
 يف الفصول الدراسية، وهيالفعايل  دريسحقّق التاملقروء لت
 .حتديد معنى املفردات يف سياق يملة معيّا  .1
 يف النص.و غري املكتوبة على احلقاةق املكتوبة  جياداإل  .2
 الفكرة الرةيسية يف الفقرة. علىجياد اإل .3








































 مهارات فهم القراءة
 معنى املفردات يف سياق يملة معيّا.حتديد .1
 على احلقاةق املكتوبة و غري املكتوبة يف النص. جياداإل.2
 جياد على الفكرة الرةيسية يف الفقرة.اإل.3









 فرنية : ال السادسالفصل 
وما ثمّ  .(1119:94)سوغييونو،  البحث مشكالت عا ةتمؤق إجابة هي الفرنية
 : الفرنية املأخودة  ما هذ البحث هي
الرؤوس  أسلوباستخدام ب فهم املقروء يفالتالميذ مهارات   ترقية  عدمهناك :  الفرنية الصفرية 
  .يف تعليم القراءة املرقمة منظما
 أسلوب الرؤوساستخدام ب فهم املقروء يفالتالميذ مهارات  ترقية  وجودهناك : الفرنية املقرتحة 
 .يف تعليم القراءة املرقمة منظما
  فالفرنية : % 5باملستوى الداللة 
وجود فالفرنية املقدمة مردودة ) إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب ما "ت" اجلدوالية
(. وإذا كانت قيمة "ت" احلسابية أصغر ما "ت"  أسلوب الرؤوس املرقمة منظمااستخدام  ترقية
 .( أسلوب الرؤوس املرقمة منظمااستخدام  ترقيةاجلدوالية فالفرنية املقدمة مقبولة ) عدم 
 بحوث السابقةال:  السابعالفصل 
 وما الدراسة املناسبة كما يلي :
 حتت وغجاكرتااحلكومية ج اجلامعة ريانيّةالرتبية ال قسمطالبة  لديوي كورنياوتي .2




الثانية سيوون  احلكوميّة طةيف املدرسة املتوسّ التالميذعلي  الرؤوس املرقّمة أسلوب
حبث إجراةيّ يف هذا البحث هي  الكاتبةكانت الطريقة اليت يستخدمها   ".بانتول –
نّ أ الكاتبةفدلّ  تلميذا. انيّة و عشرياوالعينة يف هذا البحث تتكون ما مثصفيّ. 
 لوبأساستخدام عد يف تعليم الريانيّة ب التالميذنفس   ىاإلعتماد علعلى  ترقيةهناك 
 ىعتماد علاإل هناك ترقية، ورقة املالحظةب دلت  و هذه ترقية .الرؤوس املرقّمة منظما
 تدل ويف الدورة الثانية؛  ٪92.14يف الدورة األوىل إىل  ٪51.52ما  التالميذنفس 
يف الدورة األوىل إىل  ٪55.91ما  التالميذ نفس ىعتماد علاإل هناك ترقية ،االستبيانب
 .يف الدورة الثانية 21.22٪
 مكثّفة ألن جيد الفكرة الرةيسيّةقراءة  "حتت املونوع  دوي رامحاواتي و حاريادي ل .1
مبدرسة املتوسّطة  )ج(  لسابععلى تالميذ الفصل ا الرؤوس املرقّمة أسلوباستخدام ب
عيني على تقدرة التالميذ  ترقية هناك فيه نتبااكفدلّت ال دمياك". –بونانج  2احلكوميّة 
 كاتبةالوالطريقة اليت تستخدمها  .الرؤوس املرقّمة أسلوباستخدام ب الفكرة الرةيسيّة
 ختبار الدورة األوىل حصل علىيف ا. حبث إجراةيّ صفيّ بدوريايف هذا البحث هي 
 القيمة
وجود زيادة قدرها  هناكأو  ،91،55 ل على القيمةوالدورة الثانية حص 51،99




الرتبية املدرّس ملدرسة  قسمطالبان  لليسا نور رمحاواتي و نورسيوي نوغراهيين .1
حتسني نوعية التعليم اهلندسة " حتت املونوع سيمارانجاجلامعة احلكومية باإلبتداةيّة 
. مبساعدة وساةل السمعيّة والبصريّة" الرؤوس املرقمة منظما سلوباأل باستخدام 
 ،سلوباأل اهذ بعد استخدام نوعية التعليم اهلندسةترقية أن هناك فيه  انكاتبفدلّ ال
، متوسط ٪42مع االكتمال  51،58 القيمةاب ما متوسط طلّيم لوقد زادت نتاةج التعل
، متوسط ٪91مع اكتمال  21،15، متوسط القيمة ٪42مع اكتمال  51،19القيمة 
 .٪84 اكتمالمع  22،51قيمة 
لديوي ذلك، هناك طرف أخر خيالف للبحوث السابقة منها البحث األول  نظرا إىل  
لدوي  . والبحث الثانىيف تعليم الريانيّة التالميذنفس  اإلعتماد علي ترقية  ز علىمركّ كورنياوتي
لليسا والبحث الثالث  .قراءة مكثّفة ألن جيد الفكرة الرةيسيّة مركز علىرامحاواتي و حاريادي 
م تقدّف الكاتبةوأما  .حتسني نوعية التعليم اهلندسة مركز علىنور رمحاواتي و نورسيوي نوغراهيين 
   .قراءة وخباصة على فهم املقروءالبحث الذي يركز ويؤكد على تعليم ال
